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察 jらこ土が fI 1'rγではない したがず〉ご，経DキヰE
肢の~1,,1引を紹介すゐのみにとどめるが．独立以来
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( /lil'lr) Pal汀討tan、TheThird Five 1・C!lr l'lu11, 1965 70 ([Kaiachi〕19β5), p. 19、］‘able1. 
（注） '.l・ 1fi 5年間のド
,2, 11i12oi:,m1の不





ふ三， i. ·I土必要援助琵推計の与~縫におく }ji自主 L 、よ｝ しかも，減少比率をとってし、ることてし、ること，





jigでffなわれてきたこと、子 1レ（こ端を発し，］JI:iH二L、t-.Yて，手 T J'-、1）ー（｝！












υ.， 7 ) l.仁どによ v 》て、 J旨摘されているところである
f ケ＼I う川Ji 部分で）官＼·、ム~ 1 fニ}j；号、il)f本' -' ‘、分 i）通‘
' jここと i上j七1店IltJ；二lJ: f 「 iー引の仁子 Fしであ




















たであ7〕〕ご 1を明ら刀、に L ごゆきたいけ
（注 1) Pakistan, The Second Five Year Pl an 
(Karachi, 1960), p. 86. 
(il:2) I’akisbn, The Fourth Five Year Plan 
([Kara,・lii I I川0),pp. 64～ペ1
Ci主3) l':ikistan, The ,',ernnd Five Ye<1r Plan 
(Karachi, 1960), p. 86. 
(i::4〕 Pakistan, The First Fire Year Plan, 
Prelim川川司令γ F>oaluationRe/•ort (Karaιhi‘1 %9). 
（注5) l'akistan, The Fourth Five Ymr Plan 
（〔KaraくliJ1970), pp. 6」～65
（注 6) Pakistan, The Fourth Five Year Plan 
（〔Karachi〕1970),pp. 64～65. 
（注7) I le【1ryJ. Brutnn，“I he Imp什rtSulistitu-
tion Str川口日y of Economic Development a Sur-



































































































































































































































































































































































































































































































































(tl¥1肝） M. Anisur Rahman，“Notes and Comments: 
The Pakistan Perspective Pl.rn and the Objective 
of Elimination 什iDependcn山、 Foreign A同 iぉ（.











ヰ）司 i／；，は n.；二吋し 3っ；jkハ利子平日刈：lj子三＇－て
計算されている。 n1十1ニコβパ－Fi十iB.，である 0 ・Ji 





















雪合 3表 ' Iスタンの1%9年末・tでにおける対外債務に対する元本利子ーの返i斉常務額
（単位： lf){l(）ドル〉
年 次｜債務残高｜元本返済制手1円払額｜支払額合4年 次｜債務残高岡本返済制利子支払額｜支払額合計
I Cf(iリ70 li2,1,673 
I 出 r附：'6引判I ';"li,240 1%,46511 94/951 817,899: 57,33宮 13,744! 71,083 71 71 目、：，＇l;i,447 1:,0, ii5,7]2 215,879 95/9fr 7β0,56(! 12,68'.l: 70,067 
71/72 3 ,:~75,:·lO] 146, 86 053 2:,2, 1:14 
96?71 
703,182 58,185 11,630 69,816 
72/7:) :i,22守，221 154, i 悼，l‘258 2:i~ ,~o:i ! 7 98 644,9971 58,592 10,2611 68,852 
7:1174 :1‘074,275 147,Sm 7H,54つ 226，ユ42 98/99 586,405: 59,45:l 9,160 68,613 
74.75 三，り2パ，473 15::,096 75 ,04:l 228,140 99/00 5!6,952 57, 16li 8,082 65,247 
75:76 : 2,77:¥,377 ic,1i,062 /11,259 :.!26,:,21, 21珂｝の／ l 4fiリ，786 57，持7(1 7, 1:1:1 i5，伐）2
76/77 : 2,617,:,14 152,076 66,594 218,66:J, 1/2 411,916, 57,988: 6,169i 64,157 
77/78 2‘465,2,l9 145,:l91 fil ,84tl 207,2:12 2/3 35:l,92持 54，；焔6 5,206 59,591 
7K 79 コ、l' t人 847 I: ci,192 日；，:l22 1'11,514 :-l/4 2リ9,543 50,217i 4,265 ci4,482 
7リ80 2、lメ4,655 U4,Rl7 ci I ,8901 186,707, 4/5 249,325 42,84り 3,367 46,213 
so;31 2,049,8:l品 125,718 47,3綜1 17:l, 102 5/6 206,4再（） cl6, 124 2,61 Ij :lS,735 
81 82 1,924,120 11s ,s:n 42,8'.3li l61, Hi2 6/7 170,,.56 日1,426 1,956 :1:J,381 
82/83 1、持05‘2『9 108,722 :l民，765 147,4埼日 7/8, 138,931 26,6'.34 1,425 2S,060 
.~:1,184 l、li'l!i可567 11!1 ),:~~i ::c;,:l2 :. 5 720 8/9 
J 12,296 24,145 1,0011 25,14G 
19, 18;¥ 84/85 1,:,%,159 ，刊， :;2,204 l:'.1,175 9/10 i-18,152 6U 19,795 
ss;t6 1,497,188 95,985 29,:-no 125,295 10/11, 68,969i 1:l, 018j 440 1:3 ,458 
86 7 1,401,203! 85,966 26,729 112,6リ4 ll/12 55,951 13,003 350 1:3, 353 
'c',7,8 I, :JS,2,l7 自2,95:l' 24,434 107,3出6 1~?3 42,94円 12,252 261, 12,51'.l 
r1C:89 l 、 ~； 2 ‘ 285 7'.J,9631 ど2,722 1!12,61-'5 I:', 14 :l0,6971 11,150 179 11,329 
リ7、：rnil89?0 I I,I凡2,:122 7•i,626; Ji>,705 14/15 19,547 7,62!i 108 7,734 
90 91 1,075,6出G 67司？ら2 lH,91什 ぷ6,fi82 15/Hi 11,921 5,275 6:3; 5,338 
91 92 I l ,007,9:l4 66,72(i 17,547 1<4,27:l 16/17, 6,646 3,441 ,l4 3,476 
u:.o 93 , !141、208j h三，999 ：，υ187 19, lcl'l 17/18 :1,204 1,95-1 1パ 1,972 
リ： 94 I :,7N司208 f i I,;t l l,897 ,5,20i¥ 1お／19 1,250 1,25り Ii 1,256 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-1_c_ I二六指仁詩1L C Ii際1r-;1こ主でには，長期計
11~j,H E l 主主／j~ さ j したにしても，タトi 副長！！/Jiぷイ正かん
(/) 1¥U:il: t 、 ィコi出1
~J 
：己li二、 I l・B, r T 下，1ー‘ Jj_t （人 Jノケ
1 I/ : ,¥ C,J ：け－：，＼；＇：り i 二上ふイ－ト1Ji ；／）結 rr~ 公布 SJ乙
に＇.1；寸｛二 r_i) f- ＇－「 I，－・－,' -I 'J ( r1ンHUH.t,
1（）刊行：1守J;Iiをに、 心ト［1-l；主：Hりif王干i，企
杓Jif'-／主L:in~長に Atニマ、ての総m·1-tぜ：む ii!長大にする
／円二灼：／）ド土＇fi、イJt t人 J乏DiJG'l ?f J]IJl1}J盛時己分を決定
寸みトゴ－じ －~：ふるけそ♂〉／とめ『；長ii力にけする i\llJ~，＇J
f壬件 1：しごい‘！ザm:1t1の時間給知に；t;1片：＇－］をJjL、て
¥ －ゐだとげ j司い＿，）ゆる子；[l!jどは-1''f~ ノERーにする t
i'；レーご＼＇） {1 /_, ', 情）~（ ノ： J Jーノ【ノ－ '. L c:t:L~期i-n-
1［；こタ －！ , _-/iてjij, ',;t /1／（全保用 LごL、と） ((/j、L，十I
/f_c'l比較は ｛1,tJ1'Gて、ふんうの j乏期計1rtiでは．限界
輸入↑生l店Jでおさえて L、る機能合、このモ F •L- でi土，
自 ~＆収支LI.（詐効果カ；14ミたしている二とになる。す
江jI-;' 1zrレのVjつ孟Jミで！切1一！「さhる効持L土耳古1L t:. こ
V、こどにiし市iI Li A~:: r土19約弓｛Fl二ff車J；上しな
とにたら O 純白ヰ；｛討t人恕iを士亡1切，JI丙と l七
( f, 1970年！にのiをcfでi土， ll i王倍l',1L CJ，り， ;ti’ 
[iflj期間中川 11.Jザj；二投資企集ij1iることを勧i与して
L、，： ＇しん、：， 1,'d-L芥cTJit I Ji: ~'. －，、う見i也からみ
















































計的I二杷拐しがた＂＇ co しよごが..，て f [1 =; ケシ 1
L ♂>:l号台， イーマ下 i・－， ：ケイけン・ごE,_;c・/L.-にみ「〉
れるように、午広間数を侮lイEiじすることは避けて，
か；） ) ＼）に，長官if）士付加ヰ：に上｜伎をi改定することに
上 1てこの欠陥を －！J〆パー十る )J'(j、か昨日こ土 られ
るJ それは（貯1'Cl'(J前ヲ、としてλ完できふとしても
過去の［舌］,1：投資制と生産増加かん資本戸刊行係数を





し得る力法、7);ないためである，い，こ ！｝） こと l土， j峰
去（I）十トン ・7'. 
つた士：＼；J什に；t‘ l口ヰノ y クL ！／に1_の前2勢片山：fど
もt，こむことになる。このJtf-jに；.t.必、安十三資’存i
た』j団大I二f在日十されることになんら p cl:／二 J ケ1
分析は，産業への投資配分に刊していあ上り名く




















































干＇］ド｛山 1 \i'it~1it,1r:·t I 中陪lf!:JilI"/~ ＇資本時的
(I～コI) : 27,f,O i :14,80 I l 1! 
:14,50 I 4:L50 






















Prnporti川 刊 川1dlndustri礼lEfficiency in Pakis-
tan," The Pakist,w /)eueloρment Reeicw, Vol 
¥'Il, No, '.2 
1B7表円台dJ, t<:i；荒川l¥l1)!Jのifl品ri1i!'t1,r1五lVi'.fili1九ii: 
立 N
校長年数 i , I r 
I J～ β～ i i～＇.；［～ i;li[一











































































































































































































































































































































rt: (; ,r~ j;+,c * 1 , :i1 1 , 2 i 
←ょに／ヲ：仁 Y:I r:ll t防
キ氏 支 i 1,:-12, 
主1/ T "t¥ 1.4りけり片
じり （白 仁 米 ;i ,5斗1,4'.;-
心w行） うオuralIslam，“仁什mparativc,ぐの辻、 Factoγ
I》γ引l川 rti川 l日andIndustrial Efficic,m、yin J>akis-
tan,' The I'akist,uz 1 ）ι・elο／川II’ntRcriicw, Vul‘ 
VJ I‘K内日
第 8表 丁会業主！，＇，＇，の｛ 1日協の国際／nli快J!:
I 19.51～5:1 I山～(i() I 1%1,__,(,6 
(A) I 1 , 5611 Aリ） I .，什 iI Xl(l.fifii 
(B ¥ ' ] ,65〆L57i l 62 !8:l(I70) 
(CJ '.;' l fi l ,:-1:; ' ] ,56 
(1¥・ifr) :foral LL,m。“（、.omparative（：肘t,Factor 
I、rnp円rtiけnsand Inrlustγial Ffficen《V in Pakis 
tan.＇‘ The P,rkistan 1 )e・，’do／川 I円 ，tRcl'frw, V引l
¥'I I. 010 2 
C; lつ (A1:t何々のri'c業の［七）Jil立・F-1包f1(







どう℃あろう A、＂ N • 1ス｝ームの1,J{iJT'先tこ、 二
江川＞（；業の製1',:-l:1¥l 1¥i'1 【Iに J 八、 C, 1¥V山v> LJi,} i)(t 
1li ~と， i ，~］干必／沖合人 iii'1JJCIF 官lli怖と比較した紡引
が発夫されてv、ど1，，：右 7支；：上れは、むした J 二て
い、i際競争力に乏しく，ふかにit，同種事：!i¥71の仁lF








i涼競争力を u己♂）{ili tit J:-ヒで比較することには問題
が伐るどしても，主たその低下が先進諸国側の製
1'd,fili陥の変化に上るものであるかは分らぬとして





あら。も i',7） ん，このよう，k断 片1YJt.i.資料から、










第9表 1961/6 lにおけぷ ｛f効l'｛議：手




事抗＼i6: 215 : HO '.L¥5 
2. 食茶れ＇t',
用 47 489 
3 14 ;iy -59 10 
4. 』刀 15(! 56 122 xx 
5.十日、人科i織杓 200 ,150 , 99 I 1リ
6襲 議I 91 I 66 58 f6 
7. 230 225 川 i127 
8. Ii 刷製わ 28 22 18 
9 あけ心｜引 ｜ 骨4 1 64 
10. ＂ソチ 95I 62 27 I 10 
11. 7 弓スチ／ケ製用 10'; 236 71 K7 
立てポーソ n 1 60 ss I ,ts 
1:Lベン・製鉛 6L 155 :l4 71 
14.温気 104 :-l08 66 , H陥
15. i'I f，り 9:l 249 155】 257
純 均 91 149 55 ll7 
mi HJ' 
16. ＞ノュー｜ 織内 71) 46 76 日（｝
17. 糸製 9:l 7:l 30 
1時．
↓／ 村ノ｜' 
6l i 7:-l 時l 92 
19. ' ザ、’／ 61 ' 56 105 i 85 
20.コ ム 製 " 41 153 22 122 [,d 
21.肥料l 。I 15 117 
22ーベイント・ワニスl 49 102 17 72 
23. :r: 
学油 薬製 :-u i 81 11 ＇，てに" '1, 24. I, " 49 ', 1'.1 57 107 
25.紙 製 11 77 I 94 58 79 
i屯 .I: J i 5l HO :l6 戸i': 
ォミ資財・ l¥鉄1連財金
26.非 脂製品l :-ig 円d円I 
27. iザメシト｜ 69 75 27 :-ig 
it; F気U17 66 1 付与i66 I 95 76 I I:!rn 自9 9 78 
31. 、ノ 85 60 9:-l 5'-1 
:-J2. Il メL 機 fr¥: 22 60 15 47 
全）手 ij＼純 純 均準 ｜ 7'2 114 
中 66 81 
（出所） :-,_ R. Lewis and S. E. (;uisinger，“M白山幽
uring Protr,ction in a D昔、＇doping C11untry. 
The Case of Pakistan，” The Journal of Poli-




















i二日じのN. （ スラームの分析のll かに， IJ~内製
品価格と悶際価格の背離状況と，関税，その他の
政策による1>ic'業全体J）保護手を研究したものに，
































とくに：.c_Cli':,¥j;'ι〉入 1%0年ft:にi士し、 J 》てかF レ」」？
.kJIJJ 
，；ト両方：第：： ;l:；汁｜両u二't<ilりわてJに rji[品i叶，氏本Ht
jl｝主山tl:01；三＇.＇二 1lr/:t k1:1，，；，こ延期されよこ4りであ rY: じ〉？心、、に｝J!li主さjlたことを子1:L fこO そして，
i乙者(jJ）タトllH長助に j；る政府主等の投白
によ ＇） てi/i':jli主れときたことをうミしjこC IJ内的に
均衡のど れた：1・ f二Jビ台、速に発展せしめと与 1¥ol発戦1;,
fL リ金 ｝］ な工業J吃白1乏)I}］政；~＇£と産業｛1）二五色政策のも
土に1Ji'ltごあ J Pたが，その結果，現／!Jし！： Iて業部門









［；ニぜよ‘ l¥l_＇（：二 iL' 
二Ei上日Jjじん‘で tいる点、じ、
てび）！、う／（工業部門のw持j京大力、＼
5兵士官 Jるタト11Jおむと， Ii際f1if't)と！五11、Jf1li協の γ、f
ζ トーシ｝ンの ｛， とで1二な;t,}.LてきfこUγCあるQ
[, Jう、し‘外｜仁H愛iリ＇JI}）相対的減ノJ＇と， lJiM/Uの相対的










：~ミ－？A,/f／＇：折、大；てN：、大（iJな、 I •J li' I片付fH.ι1,'iji'r.J ／；ラ
必、咲輸入最と実現可能な輸入ほとぷ延けいti~み f.l:,
資する産業；二限定 L，既｛，：ぷ（1;jVi千ljlj，江川，＇， 1I j二
cl) ＼二 γF fをますます、拡大させる傾向をおびてき
・） 〆〉あず PJと。
ひさず ）' ）く， iリ・，o／凡；le/it
よけの；，;j'~ 4 ；欠尽力年＂十 1il1iでれ，高：； iう；nhilii,'｝（！年1-:
路線を踏現 L C成長＞f諸fH 1;~'.( :tjJI: I iにjj与えけ‘



















(i : l ) ；ー λ；t(a) '.¥LA【1isurRahman，“：＇＼ ot出
社nιl七Onlll'l1tメ thePakistえ1Peγ人μectivじ Plan,"The 
Pakistan Dcvclu1りmentRcv;ew, Vol白 VI, /1utumn 
1%7. (hi L B. R I)、J,;xtcrnalAss1.,tan日 Fυlicytυ－ 
wa,ds Palc1stan (l：’npuhlishecl, 1')70). (c) L''.¥ICTA! >,
'J .radc Prwj){'Cl：、andCupital Ne,・d o{ I>cvdoj>ing 
（’ountries. '.d I H. B. Ch目1eryanJ 人民Iad~，札口｝，
"Optimal P,・ttc,rns内f( ;n,wth and ;¥iJ” 
(i: 2) ¥L入nisur Rahm山 i，“：＼ote,and Com 
ment沿 the}'akistan Perspective Plan," Thど Pakistan
Development R,,vicw, Vol. V[l, Autumn 1967. 
Ci i～；.-l) I. 1¥. R D., lo rternal As1is1twu, j》olicy
tοwards l',d,i吋，rn1:Llnpublislwd,, El71l 
(il: ,1〕 J¥:u口tiIslam, ・' Comparative ( :ust, Factor 
l'rnportion河川1dI【H]U討trial Efii仁encyin Paki北江口，”





てi土、 三の上う；＼ / { vン v( A、九)j泣けrnすには
どの工・：，な戦時転、隣が必要：と illるであろう J九
これ生でJ)1ヰ！発，；t-nki-c，上『 仁主化にJ川 7こ〉て、
士♂I'i.ti'J.j j[li] lf[ /Jヘ 1I~ 九 t,: fl[要汀：そ Ij.之島，'A、す、 1)'.
'('i_j翌t尺ん，？＇.王切に， 1fc.l＇たことがと lt'i1出されれ； Uc
「， ic1，、でふん－， , 1',l 4t 日、：l己f＇，：と，［，＇.ti＇，人 （γ ，fが
i/i];{gどミ jI. ：，＼、 'ji) i t，〆i三（1五と L，；ぷ）｝主主 （！） J＼~）J
不を1:大主 「てゆu！，よいことは、 lリjらかであ
ミム， した Jうl yて， iii\ ＇~とのjド~1J ♂字、を 1, t二，－ Lた嘆1r
に／コいての1分な分iJ1土『 そIL,- ~行事： lfl t,二除去「




官－ ~ILみをなしてし、た、 I-S ギ γ ヴ，i＇ない Li土， 1山i
LU人Uγ ソーノ＇5HJi色： づlj)j止め ctγ , P企M：少に
-jる－／＇ Iιiケト Jりされが，，l11q ＜｝）中心i二むかjL;/l 
fr :'i 心／.（＇， 、であんう U そl1]!1;Jーに， rif｛三業のfli:能不に
-) ＇，、亡の Mr/,'f;/J5i1Jr，二 IJ;,; ~、て， f/rj少要素（／）U＼給




アジ戸経（汗調査研究tJ,書第 184J長 Id！己完結！此)yj/Jc'，うiI ± (' IJ本氏，＼UIJ:,i;i,;, /Jii.¥,D大1年代係




', , I iJ : :,' 19: にらi,o i/: Y, l': 1'< !t，その｛也文γr,,・2なと，
qy，：・文1W-.u.li.ftイtく日主人。従来の，f,i斗研究の平山土上司：める
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